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PERGESERAN PEMANFAATAN RUANG PERUMAHAN MENJADI 
KEGIATAN KOMERSIAL DI KAWASAN TLOGOSARI KULON 
Rarasvitania Dinda Anditya Puteri 
Abstrak 
Perkembangan kawasan di Kota Semarang selalu meningkat dari tahun ke tahun dan  semakin 
melebar hingga ke pinggiran kota. Hal tersebut disebabkan karena tingginya laju pertumbuhan penduduk 
menjadikan aktivitas di dalamnya semakin meningkat. Peningkatan aktivitas yang terjadi berpengaruh 
terhadap peningkatan kebutuhan lahan maupun ruang yang kemudian mendorong berkembangnya aktivitas 
hunian. Adanya aktivitas hunian diperkirakan dapat meningkatkan permintaan pemenuhan kebutuhan hidup 
sehingga mendorong munculnya kegiatan penunjang kawasan perumahan yaitu kegiatan komersial. Salah 
satu perumahan yang mengalami perkembangan kegiatan komersial yaitu perumnas yang berada di Kawasan 
Tlogosari Kulon. Berdasarkan Perda No 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2011 -
2031, kawasan ini memiliki fungsi sebagai kawasan permukiman. Sedangkan Kawasan Tlogosari Kulon 
merupakan kawasan dengan pemanfaatan ruang perumahan yang mengalami perkembangan kegiatan 
komersial secara pesat. Selain itu, kegiatan komersial yang ada di Kawasan Tlogosari Kulon semakin 
berkembang hingga merambah ke dalam komplek s perumahan karena tidak dapat tertampung pada wadah 
yang sudah disediakan sebelumnya. Fenomena tersebut diduga mendorong terjadinya pergeseran 
pemanfaatan ruang perumahan dimana yang semula berfungsi sebagai tempat tinggal beralih menjadi 
kegiatan perdagangan dan jasa atau bahkan memiliki fungsi campuran. Berdasarkan gambaran fenomena 
tersebut maka dirumuskan suatu tujuan untuk mengetahui lebih detail dan spesifik  terkait pergeseran 
pemanfaatan ruang perumahan menjadi kegiatan komersial dalam kurun waktu k urang lebih sekitar 10 tahun 
terakhir. Selain itu, adanya fenomena ini dikaitkan dengan kajian literatur yang ada, sehingga memunculkan 
pertanyaan penelitian (research question) sebagai berikut: “Bagaimana pergeseran pemanfaatan ruang 
perumahan menjadi kegiatan komersial di Kawasan Tlogosari Kulon?”.  
Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pergeseran pemanfaatan ruang 
perumahan menjadi kegiatan komersial di Kawasan Tlogosari Kulon dalam kurun waktu kurang lebih sekitar 
10 tahun terakhir karena proses pergeseran pemanfaatan ruang perumahan menjadi kegiatan komersial 
sudah terlihat cukup jelas dalam kurun waktu tersebut terutama pada perubahan fungsi bangunan yang 
disebabkan oleh munculnya usaha kecil menengah. Selain itu, adanya perbaikan jalan dan penataan ruang di 
sepanjang koridor jalan tiga tahun yang lalu, menjadi semakin terlihat dinamika pergeseran pemanfaatan 
ruang perumahan menjadi kegiatan komersial yang terjadi di Kawasan Tlogosari Kulon. Hal tersebut 
ditandai dengan banyaknya pelaku usaha yang tergusur dan akhirnya memilih untuk menyewa rumah untuk 
dijadikan sebagai tempat tinggal dan usaha.  
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif yang bertujuan untuk menjawab 
rumusan masalah yang telah ditentukan dengan menggunakan teori yang kemudian diuji di lapangan. Metode penelitian 
yang digunakan adalah teknik analisis spasial dan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Metode analisis spasial digunakan 
untuk mengetahui pergeseran pemanfaatan ruang perumahan menjadi kegiatan komersial yang terjadi jika dilihat secara 
keruangan. Sedangkan metode deskriptif kuantitatif digunakan untuk mengetahui pergeseran pemanfaatan ruang 
perumahan menjadi kegiatan komersial yang terjadi jika dilihat dari kondisi fisik bangunannya.  
Berdasarkan hasil analisis pergeseran pemanfaatan ruang perumahan menjadi kegiatan komersial di 
Kawasan Tlogosari Kulon, maka dapat disimpulkan bahwa pergeseran pemanfaatan ruang yang terjadi 
ditandai dengan semakin bertambahnya kawasan terbangun dan terjadinya pergeseran fungsi ruang 
perumahan menjadi kegiatan komersial atau bahkan fungsi campuran. Dari hasil temuan yang didapat 
sebagian besar kegiatan komersial dengan fungsi campuran tersebut berjalan tanpa adanya ijin usaha atau 
IMB yang digunakan masih berupa IMB hunian. Sehingga beberapa kegiatan komersial yang berada dalam 
kompleks perumahan di Kawasan Tlogosari Kulon secara legalitas tidak sesuai dengan aturan pemerintah. 
Selain itu juga terjadi pembiaran oleh pihak pemerintah terkait pergesera n pemanfaatan ruang tersebut 
sedangkan kegiatan komersial terus berjalan.  
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